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Resumo: O comportamento consumidor é aprendido nos contextos em que se vive. A 
família é um dos principais grupos de referência em que a criança inicia e manifesta essa 
aprendizagem. A presente pesquisa objetivou identificar a influência das crianças de 4 a 6 
anos na tomada de decisão de compras da família, motivadas pelas mídias sociais. O estudo 
consiste em uma pesquisa de abordagem quantitativa, caraterizada como exploratória e 
descritiva. Quanto ao procedimento é de levantamento survey. Para a coleta de dados foi 
aplicado um questionário fechado a uma amostra de 91 pais de alunos de três turmas de 
alunos da Pré-Escola e três do primeiro ano, em uma escola de educação infantil e ensino 
fundamental, anos iniciais, da rede municipal de ensino da cidade de Capinzal, SC. A análise 
dos dados foi por meio de recursos da estatística descritiva. Os resultados obtidos mostram 
que as crianças de 4 a 6 anos, ainda em fase de alfabetização, expostas às mídias e ao 
mercado de consumo, influenciam no processo de decisão de compra dos pais, 
principalmente, no momento de compra. As crianças têm acesso a celular, computador e 
televisão, principalmente. Entre as mídias, os vídeos do Youtube são os mais vistos e a 
maioria dos pedidos de compras se relaciona a objetos e alimentos relativos a personagens 
conhecidos nos vídeos ou em programas de TV. Uma porcentagem de 75% dos pais 
participantes da pesquisa afirmaram que gastam mais quando levam seus filhos junto às 
compras.      
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